
























































沈 少康さんは、招聘研究員として、3 月 1 日から 20 日までの間、
非文字資料研究センターで研究を行いました。
《都名所图会》所引汉诗文之管窥




名　　　前 所属部局 職　　　名 研究班
福田　アジオ（センター長） 歴史民俗資料学研究科 教授 1,3
橘川　俊忠（副センター長/運営委員<編集担当>） 歴史民俗資料学研究科 教授 2,6
田上　繁（事務局長/運営委員<事務総括担当・編集担当>） 歴史民俗資料学研究科 教授 2
大里　浩秋（運営委員<研究会担当>） 外国語学研究科中国言語文化専攻 教授 1,5
北原　糸子（運営委員<ホームページ・データベース担当>） 立命館大学歴史都市防災研究センター 教授 4
金　貞我（運営委員<研究ネットワーク・資料担当>） 外国語学部国際文化交流学科 准教授 1,3
小熊　誠 歴史民俗資料学研究科 教授 1
貴志　俊彦 経営学部国際経営学科 教授 5
木下　宏暢 工学研究科電気電子情報工学専攻 教授 2
クリスチャン・ラットクリフ 外国語学部国際文化交流学科 助教 3




孫　安石 外国語学研究科中国言語文化専攻 教授 5
津田　良樹 工学部建築学科 助教 2,6
能登　正人 工学研究科電気電子情報工学専攻 准教授 4
的場　昭弘 経済学部経済学科 教授 1
安室　知 歴史民俗資料学研究科 教授 2
研究協力者
川西　崇行 早稲田大学教育総合科学学術院 講師 4
君　康道 東京大学大学院総合文化研究科 講師 3
厳　明 獨協大学国際教養学部 特任教授 3
小松　大介 歴史民俗資料学研究科 博士後期課程 2
佐々木　長生 福島県立博物館 学芸課専門学芸員 2
高野　宏康 日本常民文化研究所 特別研究員 4
冨井　正憲 漢陽大学校建築学部 教授 5
富澤　達三 外国語学部国際文化交流学科 非常勤講師 1
中町　泰子 歴史民俗資料学研究科 博士後期課程 1
新国　勇 只見の自然に学ぶ会 代表 2
藤永　豪 佐賀大学文化教育学部 専任講師 6
























・ Center of Aquaculture Science and Technology for Bluefin 
Tuna and Other Cultivated Fish




・ Reports on Interdisciplinary Logical Reasoning Studies : 
Technical Report 1








・滋賀県立大学　人間文化学部研究報告　「人間文化」№ 23 〜 25 滋賀県立大学　人間文化学部
・ニュー ズレター№10 〜 11
・活動報告書　平成 16 年度ー平成 17 年度
・静岡大学　21 世紀 COE プログラム
  ナノビジョンサイエンス　画像技術の新展開






・朝鮮通信使 Vol.20 〜 21 社団法人朝鮮通信使文化事業会
・西北民族研究 57〜 60 西北民族大学
・研究報告 千葉県立中央博物館
・民族語文 2008.2, 2008.4, 2008.5, 2008.6, 2009.1, 2009.2 中国社会科学院民族学与人類学研究所
・조선통신사　2008.9, 2008.12 朝鮮通信使文化事業会
・日本文学研究　第 40 号 帝塚山学院大学日本文学会
・SIMOT Research Center Newsletter No.30 〜 41 東京工業大学　21 世紀 COE プログラム「インスティテュー ショナル技術経営学研究」SIMOT 事務室
・ グローバル C0Eプログラム「風工学・教育研究のニュー フロンティア」（日
本語版・英語版）
・ グローバル C0E プログラム「風工学・教育研究のニュ フーロンティア」
ニュー ズレター10,19,20 号
東京工芸大学工学研究科風工学研究センター
・Wind Effects Bulletin Vol.9
・Wind Effects News Vol.18
東京工芸大学 21 世紀 COE プログラム
「都市・建築物へのウィンド・イフェクト」
・東京大学史料編纂所付属　画像史料解析センター通信第 41 〜 44 号 東京大学史料編纂所







・一神教の学際的研究　（平成 15 年度〜平成 19 年度）
・ CISMOR 国際ワークショップ 2007「イスラームと西洋 アーメリカの外
交思想を検証する」
・ 第 3 回ユダヤ学会議　「ユダヤ人の言語、隣接文化との歴史的習合」
報告書





















・Printing Museum News No.30 〜 32 印刷博物館
・図書館・博物館報　書香　25 号 大谷大学博物館学課程
・かいじあむ通信 kai 第 11 号 かいじあむ山梨県立博物館
・DO DO World ニュー ス 株式会社　道祖神
・文環研レポ トー第 26 〜 27 号











・水素利用機械システムの統合技術　最終成果報告書（15 〜 19 年度） 九州大学 21 世紀 COE プログラム「水素利用機械システムの統合技術」
・成果報告書　平成 15 年度ー平成 19 年度 九州大学 21 世紀 COE プログラム「感覚特性に基づく人工環境デザイン研究拠点」











京都大学大学院法学研究科 21 世紀 COE プログラム
「21 世紀型法秩序形成プログラム」
受贈資料一覧（書籍・雑誌）（2008 年 4月～2009 年 6月）
2009 年度　奨励研究者決定
